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Albert Adell: Transformació de la 
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Amigó: Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Arbós: Mora, L’arquitectura dels 
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Major (Cervera, del 24 al 27 de setembre). 
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gràfica, Cervera, 2008.
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Cervera, 2008.
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1 Aquesta relació bibliogràfica ha estat confeccionada pel consell de redacció de la publicació. Pretén 
recollir tota la producció historiogràfica sobre Cervera i la Segarra publicada entre 2003 i el moment de 
tancament d’aquest volum (abril de 2009). Aquesta relació continua, per tant, la “bibliografia cerverina 
(1972-2002)” publicada a Miscel·lània Cerverina 14 (2000-2001). S’hi inclouen monografies, articles de 
revista i articles en obres col·lectives, tant quan l’objecte historiogràfic ha estat centrat en qualsevol localitat 
de la Segarra de forma exclusiva, com quan en un abast més general hi havia informació substancial –i no 
només esporàdica- sobre Cervera i la Segarra. La relació està classificada per ordre alfabètic d’autors i s’han 
anotat les remissions a obres generals quan era pertinent. 
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“Journal of Archaeological Science”, 34 
(2007), pàg. 1594-1600.
Cornudella Olivart, Joan, L’en-
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Costafreda i Puigpinós: Miscel-
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Costafreda Puigpinós, Virgínia, Els 
canvis senyorials a Bellver de Sió i Mont-
roig durant els segles XIII i XIV: dels 
Alemany als Mur i als Queralt, a “Urtx”, 
13 (2000), pàg. 26 – 43.
Costafreda Puigpinós, Virgínia, 
Greus dificultats econòmiques a Mont-
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Costafreda Puigpinós, Virgínia, 
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Mont-roig i Bellver de Sió en temps de 
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Domingo Clota: Mora, L’arquitec-
tura de l’aigua. 
Duran i Duelt: Miscel·lània cer-
verina, 15
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a pensar. Evocacions de moments viscuts 
i altres escrits autobiogràfics, Lleida, 
2007.
Español, Francesca, Guillem Seguer 
de Montblanc. Els sepulcres monumen-
tals a Talavera de Segarra i al monestir 
de Vallsanta, a “L’art gòtic a Catalunya. 
Escultura I”, Barcelona, 2007, pàg. 160-
161.
Esteve: Mora, Les cabanes i els 
marges. 
Estrada i Campmany, Clara, El Ser-
vei del PHAC. La tasca d’Agustí Duran i 
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Farré: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Ferran, Jaume, Diari de tardor, Bar-
celona, 2008.
Ferran, Jaume, Memòries de Ponent, 
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Flores: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Fortuny: Mora, Religiositat a l’ar-
quitectura popular. 
Gabernet i Foix: Mora, El Territori 
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Gabriel i Forn: Mora, Religiositat 
a l’arquitectura popular. 
Gallart Fernàndez, Josep – Ros 
Mateu, Josep, Materials prehistòrics 
del Museu de Guissona Eduard Camps. 
Aproximació als jaciments de l’edat del 
bronze i primera edat del ferro de l’en-
torn de Guissona, a “Urtx”, 16 (2003), 
pàg. 7 – 36.
Galobart i Soler, Josep, Els escul-
tors moianesos Francesc i Jaume Rubió i 
el retaule major de Santa Maria de Cer-
vera: noves aportacions, a “Modilianum. 
Revista d’estudis del Moianès”, 37 (2007), 
pàg. 5-14.
Garganté Llanes, Maria, Arqui-
tectura religiosa del segle XVIII a la 
Segarra i l’Urgell. Condicionants, artífexs 
i pràctica constructiva, Barcelona, 2006. 
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Sumari: Sigles; Pròleg; Recorregut per-
sonal i qüestions instrumentals; Territori 
i Història. El territori: una justificació; Els 
imprecisos límits de la Segarra i l’Urgell; 
De la Geografia de Pere Gil als viatgers 
del segle XVIII: apreciacions sobre el ter-
ritori; La Segarra i l’Urgell al segle XVIII; 
La guerra de Successió; Un cas particular: 
Cervera i la universitat literària; Cervera 
en temps de Felip V; La construcció de 
la Universitat; Del bisbat de Solsona al 
de Cervera?; L’economia de la Segarra i 
l’Urgell: la pervivència de l’emfiteusi i el 
règim senyorial; Traginers i negociants a 
la baixa Segarra; Vicissituds de final de 
segle: carestia, febres pútrides i inici de la 
guerra Gran; L’estructura de la societat a 
Cervera i Tàrrega; Pagesos i menestrals; 
Nobles i doctors; L’estament religiós; De 
les comunitats de preveres i beneficiats 
a Cervera i Tàrrega fins a les parròquies 
rurals; Els ordes religiosos; Els ordes de 
clergues regulars; Els ordes mendicants; 
Parròquies i convents: els eterns rivals; 
Altres competidors: santuaris, ermites 
i capelles; L’arquitectura religiosa set-
centista a la Segarra i l’Urgell: condi-
cionants, protagonistes i fet constructiu. 
Condicionants; La degradació dels tem-
ples romànics; Guerres i decadència; Els 
grans temples gòtics i el seu manteniment; 
Vicissituds climàtiques: la degradació de 
l’església col.legiata de Calaf; La pro-
blemàtica del finançament; Exemples de 
patronatge; El Real Consejo de Castilla 
i els delmadors: el plet de 1773; Nobles, 
militars i doctors; El mecenatge del duc 
de Sessa a Bellpuig i la seva baronia; 
Religiosos; Una altra via: els testaments i 
les causes pies; Les confraries; Els bisbes 
il.lustrats; Els artífexs; La qüestió de l’ar-
quitecte. La dialèctica entre l’arquitectura 
projectada i l’arquitectura construïda; 
Tracista i constructor són la mateixa per-
sona?; Tracistes eclesiàstics; La cultura 
arquitectònica dels mestres de cases; La 
influència dels enginyers militars; El pa-
per de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando; Els Tomàs de Cervera: 
primers arquitectes acadèmics catalans; 
Els gremis de mestres de cases; Mestres 
de cases i arquitectes documentals a la 
Segarra i l’Urgell; Procés constructiu; 
De les gestions prèvies a la conclusió 
de l’obra; Elaboració del projecte, taba i 
subhasta de l’obra; Contractació de l’obra; 
Emplaçament; Col·locació de la primera 
pedra; Utensilis, materials i mà d’obra; 
Començament de l’obra; Els campanars; 
Altres pactes i elements addicionals; Vi-
sures; Vicissituds i condicions econòmi-
ques; Lliurament i benedicció de l’obra; 
Contractes d’obra menor; La utilització 
del color als interiors setcentistes; Últims 
apunts d’un procés: ornament i mobiliari 
litúrgic; L’obra construïda: aspectes for-
mals; Emplaçament i inserció urbanística; 
L’escalinata de l’església parroquial de 
Bellpuig: un encert de l’”urbanisme” 
setcentista; Esglésies parroquials i con-
ventuals; Façanes; Portades; Obertures i 
decoració subsidiària; Campanars; Plan-
tes; Alçats; Cobertes; Intervencions en 
obre precedents: ampliacions i reformes; 
Addició de capelles; Addició d’una o dues 
naus; Construcció d’una nova façana; 
Construcció de campanars; Intervencions 
a la coberta; Enguixats; Capelles urbanes, 
foranes i particulars; Arquitectura religio-
sa habitada: convents, col·legis i hospitals; 
L’arquitectura dels grans rivals: els ordes 
religiosos; Precedents siscentistes: l’eclo-
sió dels convents al segle XVII; Les obres 
del segle XVIII als convents de la Segarra 
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i l’Urgell; La presència arquitectònica de 
la companyia de Jesús a la Segarra; El 
col·legi de Sant Bernat de Cervera i la 
capella de la Mare de Déu de l’Incendi; 
La residència de Sant Guim; Els hospitals: 
des dels precedents siscentistes al nou 
concepte hospitalari; Precedents: l’hos-
pital de Pere Màrtir Colomés de Solsona; 
L’hospital de Castelltort de Cervera i el 
nou concepte hospitalari; Estudis mo-
nogràfics; La Universitat de Cervera i la 
seva influència; Procés constructiu: con-
tractistes i subcontractistes; Descripció i 
evolució compositiva segons els projectes 
dels enginyers militars; La capella: espai 
laic i espai de culte religiós dins una obra 
cabdal de l’arquitectura civil; L’obra de 
Jaume Padró; Influència de la cúpula del 
paranimf; La influència de la universitat 
dins el panorama constructiu; Les obres 
de Francisco Soriano a Cervera: l’hospital 
de Castelltort i la reforma del convent de 
Sant Francesc de Paula; La influència 
de la universitat a través dels mestres 
d’obres; La influència de la universitat a 
les viles reials i l’obra de Josep Reyt; La 
influència de la universitat a través dels 
Borràs: del Pla de Lleida a la Segarra 
calafina; L’església parroquial i col·legiata 
de Guissona: quasi una catedral; Les 
ensulsiades i la necessitat d’una nova es-
glésia; Un procés difícil i un finançament 
controvertit; L’església parroquial de 
Guissona com a síntesi d’influències: de 
la Universitat de Cervera a la catedral de 
Lleida; L’església parroquial de Tàrrega: 
de fra Josep de la Concepció a Pere Costa. 
La irradiació a l’església del convent de 
Sant Ramon de Portell; La urgència d’una 
nova església i el projecte de fra Josep de 
la Concepció; L’església del convent de 
Sant Ramon de Portell: la irradiació de 
la influència de l’església parroquial de 
Tàrrega; L’església parroquial de Sant 
Pere del Talladell; Obres i conclusió de 
l’església parroquial de Tàrrega durant el 
segles XVIII; Les obres dels Serradell i la 
conclusió del campanar; Les capelles; La 
capella de les Santes Espines; La capella 
dels Dolors; El colofó: la controvèrsia per 
a la construcció del cor; La porta del cor 
de Tàrrega i la façana de la Universitat 
de Cervera: una semblança casual?; Les 
obres de l’església parroquial de Cervera 
durant el segles XVIII; Antecedents: la 
capella del Santíssim Misteri o el pas cap 
a una nova sensibilitat; Les obres de nova 
planta al segle XVIII; La capella dels 
Dolors; El cor i el nou pòrtic; Estat del 
temple de Santa Maria a l’últim terç del 
segles XVIII: perill de ruïna i restauració 
urgent; L’església parroquial i santuari de 
Passanant: del projecte de Josep Prat a la 
singularitat del cambril; Les noves parro-
quials durant l’episcopat de Rafael Lasala 
(1773-1792), un bisbe il·lustrat; Lasala 
constructor; L’església parroquial de Sant 
Cugat d’Ivorra; L’església parroquial de 
Santa Maria de Granyena; Les obres dels 
Albareda: constructors i tracistes a l’últim 
terç del segles XVIII; Primeres obres a 
l’Urgell: campanars del Poal i de Caste-
llnou de Seana; Les esglésies parroquials 
del Albareda; L’església parroquial de 
Sant Andreu d’Ivars d’Urgell; La capella 
de cal Segarreta d’Ivars d’Urgell; L’es-
glésia parroquial de Sant Salvador de 
Rocafort de Queralt; L’església parroquial 
de Sant Antoni dels Arcs; L’església par-
roquial de Sant Martí de Maldà; L’església 
parroquial de Sant Joan Baptista del Palau 
d’Anglesola; Les parròquies urgellenques 
de Tornabous i la Fuliola: anhels estron-
cats; Dues parròquies sota el domini del 
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monestir de Poblet; Una consecució a 
mitges: la nova església de la Fuliola; Una 
església que no va poder ésser: el cas de 
Tornabous; Apèndix documental; Fonts; 
Bibliografia; Índex toponomàstic.
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al municipi d ’Artesa de Segre; Josep M. 
Miró Rosinach, Les esteles funeràries 
discoïdals (151-163); Maria Garganté 
Llanes, La “popularitat” de la cultura 
religiosa a l’època moderna: la pràctica 
de les devocions (165-177); Ramon Ninot, 
Treball en fusta; Bea Barrientos, Treball 
de ceràmica. Religiositat en el món de 
la ceràmica; Ramon Guixé, Pràctica en 
pedra; Ramon Ninot, Treball de recons-
trucció d’un marge caigut; Ramon Ninot, 
Projecte de consolidació de la pleta de 
les Pallargues (fase 1A) (197-202); Josep 
Mora, Inauguració d’un espai d’exposi-
ció de l’obra de Ramon Ninot; Josep M. 
Llobet i Portella, Una visita per Cervera 
amb els Amics de l’arquitectura popular; 
Manuel Gabriel i Forn, Visita a la zona 
de Ponts; Maria Garganté, Per la vall del 
Llobregós: visita a Sanaüja i Ribelles; 
Assumpció Vilaseca, Visita a Cubells; 
Ramon I. Canyelles, Visita a Artesa de 
Segre i els voltants; Francesca Bardají, 
El patrimoni religiós de Tàrrega; Taula 
rodona: A qui interessa l’arquitectura 
popular; Assumpció Vilaseca, Lliurament 
dels premis del 4t concurs de manteniment 
de construccions rurals; Conclusions.
Mora, Josep (coordinador), El Terri-
tori i la casa. 2n Curset d’estiu d’arqui-
tectura popular Segarra – Urgell, Lleida, 
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2002. Sumari: pròleg; pòrtic; presentació; 
Salvador Palomar, Paisatge, acció humana 
i entorn; Pere Boix, L’artista i el paisatge; 
Joan Rovira, Pujar a la Segarra; Carles 
Gabernet i Foix, Concentració parcel-
lària i arquitectura popular; Lluís Marí, 
Arquitectura, tecnologia i arquitectura 
popular; Assumpció Vilaseca, L’aixeca-
ment d’una obra arquitectònica; Maria 
Garganté, Les topografies mèdiques: llums 
i ombres de l’habitatge rural a comença-
ments del segle XX (65-72); Antoni Gaudí, 
La casa pairal; Mariona Bonet, La casa 
rural catalana; Josep Mora i Castellà, 
La casa i el carrer (103-112); Josep M. 
Codina i Ramon Ninot, Treball en fusta; 
Bea Barrientos, Treball en fang; Repara-
ció de la pleta de Mont-roig; Les visites: 
Cervera; Torà. Monestir de Cellers; 
Agramunt; Sant Martí de Maldà; Tàrrega; 
Josep Preixens, Exposició fotogràfica. 
Cabanes de volta, balmes i aljubs de les 
Garrigues i del Segrià; Taula rodona: 
El futur del camp i de l’arquitectura 
popular; Assumpció Vilaseca, Resultat 
del primer concurs per la conservació 
i manteniment de les cabanes, pletes i 
marges; Conclusions. 
Mora, Josep (coordinador], Les caba-
nes i els marges. 1r Curset d’estiu sobre 
arquitectura popular Segarra – Urgell 
Cervera, 2001. Sumari: pòrtic; presenta-
ció; Fèlix Martin, Què és l’arquitectura 
popular; Josep Esteve, Les construccions 
de terra; Josep Garganté, Els marges, els 
documents de la terra (41-45); Maria 
Garganté, La catalogació de l’arquitec-
tura popular a la Vall del Llobregós (46-
57); Vicent Loscos, Barraques i cabanes 
(58-71); Assumpció Vilaseca, Les pletes 
a Plans de Sió (73-81); Josep Mora, La 
construcció com a unitat en el territori i 
els materials bàsics; Jordi Oliva i Llorens, 
El patrimoni popular a Torrefeta i Flore-
jacs (96-105); Lluís Pons, Les cabanes 
vistes per un pagès; Josep M. Montaner, 
Les cases de l’existència; Josep Preixens, 
Les cabanes de volta de les Garrigues; 
Vicent Loscos, Marges i parets; Ignasi 
Ribera, El pou de gel (138-143); Maurici 
Cirera, L’església romànica (144-151); 
Josep M. Pujol, L’art de la barraca; Les 
pràctiques: Ramon Ninot, Treball en 
fusta; Bea Barrientos, Treball amb fang; 
Ramon Ribera, Treball en pedra; Ramon 
Ninot, Reparació d’una cabana en mal 
estat; Les visites; Conclusions del primer 
curset d’arquitectura popular.
Muñoz i Pujol, Josep M., Agustí 
Duran i Sanpere. Temps i memòria, Bar-
celona, 2004.
Ninot : Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Ninot: Mora, El Territori i la casa.
Ninot: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Ninot: Mora, Les cabanes i els 
marges. 
Ninot: Mora, Religiositat a l’arqui-
tectura popular. 
Oliva i Llorens, Jordi, Espais de 
la Rereguarda. Línia L-2 Itinerari pels 
espais de la Guerra Civil a la Segarra, 
Lleida, 2008.
Oliva i Llorens: Mora, Les cabanes 
i els marges. 
Oliva Llorens: Mora, Religiositat 
a l’arquitectura popular. 
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Oliva: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Olivera, Carme; Redondo, Esther; 
Lambert, Jérôme; Riera Melis, Antoni i 
Roca, Antoni, Els terratrèmols dels segles 
XIV i XV a Catalunya, Barcelona, 2006.
Palau: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Palomar: Mora, El Territori i la 
casa.
Palomar: Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Palomar: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Palomar: Mora, Religiositat a l’ar-
quitectura popular. 
Pàmias, Jordi, Des de la foscor. Un 
dietari dels anys 60, Catarroja (València), 
2007.
Pedrol i Esteve: Mora, L’arquitec-
tura de l’aigua. 
Pedrós Puig, Anton (amb textos de 
Josep Lluís Benito Delgado, Joan Ber-
gadà Codina, Josep Esteve Vila i Enric 
Miquel Bosch), El bàsquet a Cervera. 
50 anys d’història (1953-2003). Cervera, 
2006. Sumari: Presentació; Introducció, 
la història del bàsquet i els inicis del 
bàsquet a Cervera; el naixement del 
“Club Baloncesto Cervera” (1953-1958); 
l’escalada nacional de l’equip sènior mas-
culí i la consolidació de l’equip femení 
(1958-1964); l’època Ferrocolor – Tres 
Uves. Del sènior femení de la primera 
divisió nacional al primer pavelló cobert 
(1964-1979); el naixement oficial del C.B. 
Cervera. Renovació i declivi (1979-2002); 
un nou impuls. El nostre present (2002-
2006); epíleg; gent del bàsquet; apèndix; 
bibliografia; índex onomàstic.
Pera, Joaquim, Aproximació a la 
circulació monetària de la ciutat romana 
de Iesso (Guissona. Lleida), a “Moneda 
i Vida urbana. V curs d’Història mone-
tària d’Hispània”. Barcelona 2001, pàg. 
53-64. 
Pera, Joaquim, Epigrafia ibèrica a 
la ciutat romana de Iesso (Guissona. La 
Segarra), a “Revista d’Arqueologia de 
Ponent”, 13 (2003), pàg. 237-256. 
Pera, Joaquim, La numismàtica 
antiga de la ciutat romana de Iesso: cir-
culació i contextualització estratigràfica 
(actualització any 2001), a “Miscel·lània 
Arqueològica. Iesso”, I (2004), pàg. 
187-212
Pera, Joaquim, Pervivencia de la 
lengua ibérica en el siglo Iac. El ejemplo 
de la ciudad romana de Iesso (Guissona, 
Lleida),  a “Palaeohispanica” 5 (2005). 
pàg. 315-331.
Pera, Joaquim; Guitart, Josep; Ros, 
Josep,  Iesso. Guissona. La descoberta 
d’una ciutat romana a ponent. Guissona, 
2006. 
Perarnau i Espelt, Josep, Felip de 
Malla, president de la Generalitat de 
Catalunya, defensa la vila de Cervera de 
les vel·leïtats dels Trastámara, a “Arxiu 
de Textos Catalans Antics” 27 (2008), 
pàg. 87-113.
Perarnau i Llorens: Mora, L’ar-
quitectura de l’aigua. 
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Pérez Serra, Montserrat, Aproxima-
ció a la vida quotidiana i a l’arquitectura 
dels pobladors de les viles medievals de 
l’actual comarca de la Segarra durant 
els segles XI i XII, a “Urtx”, 22 (2008), 
pàg. 25 – 43.
Pérez Serra: Miscel·lània cerverina, 
17
Pérez Simeón, Maurici,  L’Informe 
sobre la reforma del pla d’estudis de la 
facultat de lleis de la universitat de Cer-
vera (11 de Març de 1972), a “Revista 
de Dret Històric Català”, 3 (2003), pàg. 
49-78.ç
Pérez Simeón, Maurici, (ed.), Josep 
Finestres i de Monsalvo (1688-1777). 
Praelectio cervariensis sive commenta-
rius accademicus ad titulum pandectarum 
de vulgari et pupillari subtitutione. Gene-
ralitat de Catalunya, Barcelona, 2005.
Piñol: Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Pladevall: Transformació de la 
frontera.
Planes i Closa: Miscel·lània cer-
verina, 15
Pons: Mora, Les cabanes i els mar-
ges. 
Pont, Miquel, Calendari dels vells 
oficis, Barcelona, 2002.
Pont, Miquel, Les feines de la vella 
pagesia, Barcelona, 2000.
Pont, Miquel, Vocabulari del pagès, 
Barcelona, 2005.
Preixens: Mora, Les cabanes i els 
marges. 
Prim Bertran: Transformació de la 
frontera.
Puig i Ortiz, Núria (ed.), Completes. 
Maitines del Santíssim Misteri de Cervera 
de Joan Pont i Salvador Vidal. Partitura 
vocal amb piano, Cervera, s.d.
Puig Tàpies, Ermengol –Berenguer 
Fabregat, Josepa, Diari de l’escola na-
cional de Montornès de Segarra (1915 
– 1917), a “Urtx”, 15 (2002), pàg. 246 
– 320.
Pujol: Mora, Les cabanes i els 
marges. 
Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 
11 [Josep Mas i Max Turull, coordinació], 
Cervera, 2001. Sumari extractat: Isidor 
Cònsul, Lletra amistosa de batalla sota 
l’advocació de Sant Magí: (A Jaume 
Ferran, a propòsit de Guillem de Cervera 
i/o Cerverí de Girona); Josep M. Llobet i 
Portella, Goigs segarrencs dedicats a Sant 
Magí (IV); Santiago Serrano Maya, Els 
gossos de Santa Maria; Rosa Fabregat, 
Pregó de Sant Magí de l’any 2000, enco-
manant al sant que conservem la tradició i 
tinguem esperança en el futur; Sant Magí 
a la “Història Gràfica de la Segarra”; 
Antoni Boquet, La capelleta del Clot de 
Sant Magí; Josep Mas Segura, Sant Magí 
o Sant Antoni?; Eduard Montiu i de Nuix, 
Personatges compromesos amb la festa de 
Sant Magí: Francesc d’Assís Condomines 
Valls (1901 – 1979); Miquel Pont Farré, 
Personatges.
Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 
12 [Josep Mas i Max Turull, coordinació], 
Cervera, 2002. Sumari extractat: Isidor 
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Cònsul, Jacint Verdaguer i Cervera. Del 
“dietari” de Mossèn Cinto; Romi Porre-
don, Tres textos de Jacint Verdaguer;Josep 
M. Llobet i Portella, Pelegrinatge cerverí 
a Sant Magí de la Brufaganya (1589); 
Santiago Serrano Maya, Com una remor 
d’ales; Josep M. Llobet Portella, Goigs 
segarrencs dedicats a Sant Magí (V); 
Miquel Pont Farré, Hereus, pubilles i 
cabalers; Eduard Montiu de Nuix, Jaume 
Magre i Servet (Cervera 1924 – Lleida 
1999).
Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 
13 [Josep Mas i Max Turull, coordinació], 
Cervera, 2003. Sumari extractat: Isidor 
Cònsul, De passeig per la història; Rosa 
Fabregat, Verdaguer a Cervera; Albert 
Turull, El nom del carrer de Buida-sacs; 
Josep M. Llobet Portella, L’origen de la 
festa cerverina de Sant Magí; Josep M. 
Llobet Portella, Composició segarrenca 
dedicada a Sant Magí, Sant Romà i Sant 
Julià.
Quaderns Barri de sant Magí, núm. 
14 [Josep Mas i Max Turull, coordinació], 
Cervera, 2004. Sumari extractat: Isidor 
Cònsul, Dies d’història. 16 de febrer de 
1847, l’ocupació de Cervera pels carlins; 
Albert Turull, Els cóssos. Viatge pels dic-
cionaris entorn d’una paraula; Josep M. 
Llobet i Portella, Una suposada ampliació 
de l’església de Sant Magí, l’any 1857.
Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 
15 [Josep Mas i Max Turull, coordinació], 
Cervera, 2005. Sumari extractat: Albert 
Turull, Història d’una paraula: els exvots, 
entre la devoció i l’art popular; Josep M. 
Llobet i Portella, Donacions relacionades 
amb l’església de Sant Magí durant els 
primers anys de la seva existència; Ramon 
M. Xuclà Comas, Fornícules a Cervera de 
devoció a Sant Magí; Joan Salat i Tarrats, 
“El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha”, de Josep Salat Fornells; M. 
Teresa Salat i Noguera, Les trifulgues de 
“Maese Gomis” i els altres personatges 
que van aixoplugar el Quixot en les se-
ves aventures lleidatanes; Ramon Maria 
Razquin Carulla, Bibliografia de Josep 
Salat Fornells.
Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 
16 [Josep Mas i Max Turull, coordinació], 
Cervera, 2006. Sumari extractat: Josep M. 
Llobet i Portella, Algunes observacions 
sobre un text de Sant Magí de Josep M. 
Arques; Josep Mas Segura, Sant Fèlix 
caputxí?; Fra Valentí Serra de Manresa, 
Sant Fèlix dels caputxins; M. Teresa Salat 
i Noguera, El convent dels caputxins a 
Cervera. La verge del Miracle; Joan Na-
boa Armengol, Eclesiologia religiosa.
Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 
17 [Josep Mas, coordinació], Cervera, 
2007. Sumari extractat: Isidor Cònsul, 
Històries secretes de Cervera. L’arque-
bisbe bastard; Josep M. Llobet i Portella, 
Els habitants del barri cerverí de Sant 
Magí que eren electors l’any 1920; M. 
Teresa Salat i Noguera, Recuperació de 
la memòria històrica: Mossèn Andreu 
Rovira; Ramon M. Xucla Comas, Sobre 
un projecte d’altar o retaule sota l’advo-
cació de Sant Magí; Josep Mas Segura, 
El perquè d’una exposició de goigs; Joan 
Roig i Montserrat, Ricard Vives i Sabaté 
1907 – 2007; Ramon M. Razquin Carulla, 
Ricard Vives i Sabaté i els tipus Ibarra.
Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 18 
[Josep Mas, coordinació], Cervera, 2008. 
Sumari extractat: Isidor Cònsul, Glorifica-
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ció i martiri de Manuel Godoy a Cervera; 
Josep M. Llobet i Portella, Els habitants 
del barri de Sant Magí l’any 1829; Josep 
M. Llobet Portella, Els habitants del barri 
cerverí de Sant Magí que eren electors 
l’any 1920 (addenda); Oració a Sant 
Magí del segle XVIII, conservada a la 
rectoria de Lloberola; Albert Turull, Els 
hereus, les brodadores i la memòria dels 
cerverins; Miquel Pont Farré, Les carre-
rades; Josep M. Llobet i Portella, Ordre 
de col.locació dels participants en la pro-
cessó de Corpus (1832); Esther Balasch, 
Sant Magí a la rosassa de la façana nord 
de Santa Maria de Cervera; Ramon M. 
Razquin Carulla, El Cant a la Segarra de 
mossèn Ramon Corbella.
Ramon Muñoz, Josep Ma., “Estatura 
i nivells de vida biològics a la comarca de 
la Segarra, 1840-1960”, a Jordi Bolòs; 
Antonieta Jarne i Enric Vicedo (editors), 
Condicions de vida al món rural, Lleida, 
Institut d’Estudis Ilerdencs, 2006, pàg 
487-508.
Razquin Carulla, Ramon M. (dir.), 
Postals de Cervera de 1903 a 1936, Cerve-
ra, 2008. Sumari: introducció; Tipografia 
Minerva; Josep Claverol; A.T.V.; Mos-
sèn Jacint Oliveres; José Reyes; Josep 
Boixadera; Sindicat Agrícola de Cervera 
i sa Comarca; Fototípia Thomas; Arxiu 
Històric de Cervera; Arts Gràfiques Salat 
/ Ediciones Cervus; Oriol; Gómez Grau; 
Postals diverses; mostra de postals comer-
cials o similars; índex [de les postals].
Ressonàncies. 25 anys d’ensenyament 
musical a Cervera, Cervera, 2005.
Rialp Cercós, Anna, Estudi de la 
toponímia dels Plans de Sió, a Albert 
Turull (ed.), “Aportacions a l’onomàs-
tica catalana. Actes del XXVI Col·loqui 
de la Societat d’Onomàstica” [=“Societat 
d’Onomàstica. Butlletí interior”, 92], 
Lleida, 2003, pàg. 231-248.
Riba Pijuan, Ferran; Vallejo Cal-
zada, Ramon i Rosich Carulla, Dolors 
(direcció editorial), Història Natural de 
la Segarra. Cervera, Centre Municipal 
de Cultura / Consell Comarcal de la 
Segarra, 2006, 433 pàg. Sumari: Salu-
tacions. Preàmbul. Les roques. Història 
geològica, paleontològica i formació del 
relleu actual. Clima i meteorologia. Els 
sòls. Les aigües superficials i subterrànies. 
Vegetació i paisatge vegetal. Arbres sin-
gulars. Plantes aromàtiques i medicinals. 
El carrascar: dinàmica i funcionament. 
La fauna vertebrada. Evolució dels usos 
del sòl. L’agricultura i la ramaderia. Els 
impactes dels sectors productors. Els im-
pactes de les infraestructures. Estratègies 
de gestió del territori.
Ribera: Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Ribera: Mora, Les cabanes i els 
marges. 
Riu i Canela, Montserrat, Sant Guim 
de la Plana, Vicfred i Comabella, Sant 
Guim de la Plana, 2007.
Rivera Sentís, F. Xavier, Pelegrins 
al seu pas per l’hospital cerverí de Be-
renguer de Castelltort (1426-1493), a 
“El Camí de Sant Jaume i Catalunya. 
Actes del Congrés Internacional celebrat a 
Bacelona, Cervera i Lleida, els dies 16,17 
i 18 d’octubre de 2003”, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2007, pàg. 
157-161. 
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Rivera Sentís: Miscel·lània cerve-
rina, 15
Rizos Jiménez: Miscel·lània cerve-
rina, 15
Rodrigo, Esther, L’estructura del 
territori de Iesso en època romana. a 
“Miscel·lània Arqueològica. Iesso”, I 
(2004), pàg. 171-186
Roma: Mora, Religiositat a l’arqui-
tectura popular. 
Ros Mateu, Josep i Camats Malet, 
Anna, La col·lecció d’eines polides del 
Museu de Guissona “Eduard Camps”, a 
“Urtx”, 19 (2006), pàg. 7 – 40.
Ros, Josep “El museu de Guissona. 
Eduard Camps Cava”, a “Auriga. Revista 
de divulgació del món clàssic”, 49 (2007), 
pàg. 16.
Ros, Josep; Camats, Anna, La col-
lecció d’eines polides del Museu de 
Guissona “Eduard Camps”, a “Urtx. 
Revista Cultural de l’Urgell”, 19 (2006), 
pàg. 7 – 40.
Ros, Josep; Galart, Josep, Materials 
prehistòrics del museu de Guissona Edu-
ard Camps, a “Urtx. Revista Cultural de 
l’Urgell”, 16 (2003), pàg. 7-36.
Ros: Mora, L’arquitectura de l’ai-
gua. 
Ros: Transformació de la frontera.
Rovira: Mora, El Territori i la 
casa.
Rovira: Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Rovira: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Rovira: Mora, Religiositat a l’arqui-
tectura popular. 
Sabaté, Flocel (ed.), La transforma-
ció de la frontera al segle XI: Reflexions 
des de Guissona arran del IX centenari 
de la consagració de l’església de Santa 
Maria, Lleida, 2000.
Sabaté: Transformació de la fron-
tera.
Salat i Noguera: Miscel·lània cer-
verina, 16
Salat i Noguera: Miscel·lània cer-
verina, 17
Sánchez : Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Santesmasses i Palou, Josep M., 
Homes i llops. Recerca i altres vivències, 
Guissona, 2004.
Saula: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Serra, Ricard, Comarques i subco-
marques de Catalunya, volum 3.2: Se-
garra. Delimitació geogràfica, llegendes, 
relats excursionistes, Mollerussa, 2003.
Serrano: Mora, L’arquitectura dels 
oficis.
Sitges: Mora, L’arquitectura de 
l’aigua. 
Soldevila i Roig, Jordi, L’àliga 
de Cervera. Bestiari festiu als Països 
Catalans, segles XIV-XIX, Monografies 
del Museu, Cervera, 2007. Sumari: Pre-
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sentació; L’àliga de Cervera. Observa-
cions sobre una àliga singular; Prefaci; 
Introducció; Primera part: Estat de la 
qüestió; A tall de conclusió; Segona part: 
El bestiari abans del bestiari; L’àliga: 
símbol i mite; 1. L’heràldica, 2. Les faules 
medievals: els bestiaris sobre paper, 3. 
Simbologia popular, 4. Simbologia del 
poder; Les àligues dels Països Catalans; 
1. Origen i evolució de les àligues actuals: 
el Corpus, 2. Els propietaris: confraries, 
esglésies i consistoris, 3. Quan surt l’àli-
ga?, 4. Tipus i característiques de les di-
ferents àligues, 5. Música i dansa; Tercera 
part: Cervera: perspectiva social (segles 
XIV-XIX); 1. Demografia: els habitants 
cerverins entre els segle XIV – XIX, 2. 
Cervera: entre senyoriu feudal i domini 
reial, 3. Les confraries cerverines; La 
confraria de sant Joan i sant Eloi; L’àliga 
de Cervera més enllà del temps històric; 
1. L’àliga, 2. Sortides, 3. Música i dansa, 
4. Dansador i portador; L’àliga: recorregut 
històric (1423-1894); 1. L’àliga dins dels 
entremesos (1423-1514): Documentació; 
Context històric; L’àliga dins el Corpus; 
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